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1. Introduction













– Moins de 30 ans « éloigné de l’emploi » (2ème semestre 2004)
– 30-40 ans « éloigné de l’emploi » (2ème semestre 2005)
Pourcentage de sortie à l’emploi endéans  9 mois (moins de 30 ans)
Public « proche de l’emploi » 62,9 %
Public « éloigné de l’emploi » 23,3 %
• Quels résultats?
– Formation: Données Forem
– Emploi: Données DIMONA 
4. Caractéristiques du public (2)
• Caractéristiques du public « éloigné de l’emploi »
Moins de 30 ans 31 à 40 ans
20 550 pers. 12 443 pers.
Sexe Homme 44 % 36 %
Femme 56 % 64 %
Education < CESS 57 % 61 %
CESS 39 % 33 %
Supérieur 4 % 7 %
Durée d’
inoccupation
< 1 an 10 % 5 %
1 à 2 ans 48 % 18 %
2 à 5 ans 38 % 34 %
5 ans et + 4 % 42 %
Données Forem
3. Méthodologie(1)
• Le Plan d’Accompagnement des Chômeurs 
a-t-il favorisé l’accès à l’emploi ou à une 
formation, par rapport à ce qui ce serait 
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Hypothèse sur ce qui se 





IMPACT= Diff. GC – Diff. GT
• Estimation sur base individuelle au moyen d’un 







– Taux de chômage local
– Zones géographiques (binaires)
– Effets calendrier (binaires)
3. Méthodologie (3)
• Estimation séparée par sexe et qualification
5. Effet sur la formation (1)
• Effet pour les moins de 30 ans sur l’entrée en 
formation qualifiante
Sous-population Sortie endéans 9 mois
Sans PAC Avec PAC ∆ %
Hommes peu qualifiés (5.620 pers.) 4,6 % 5,6 % + 22
Femmes peu qualifiées (6.186 pers.) 0,9 % 1,7 % + 89
Hommes qualifiés (3.149 pers.) 4,8 % 6,7 % + 40
Femmes qualifiées (4.853 pers.) 2,0 % 3,3 % + 65
Hommes très qualifiés (287 pers.) 7,3 % 13,1 % + 80
Femmes très qualifiées (455 pers.) 11,0 % 6,4 % - 42
Population totale 
(20.550 pers.)
3,1 % 4,2 % + 35
5. Effet sur la formation (2)
• Effet pour les 31-40 ans sur l’entrée en formation 
(pré-qualifiante et qualifiante)
Sous-population Sortie endéans 9 mois
Sans PAC Avec PAC ∆ %
Hommes  peu qualifiés (3.158 pers.) 2,2 % 5,6 % + 152
Femmes peu qualifiées (4.392 pers.) 1,4 % 5,4 % + 272
Hommes qualifiés (1.069 pers.) 3,5 % 7,3 % + 105
Femmes qualifiées (2.293 pers.) 3,1 % 5,6 % + 80
Hommes très qualifiés (255 pers.) 9,9 % 9,3 % -6
Femmes très qualifiées (576 pers.) 4,2 % 8,1 % + 93
Population totale 
(12.443 pers.)
2,5 % 5,8 % + 132
6. Effet sur l’emploi (1)
• Effet sur l’accès à l’emploi pour les moins de 30 ans
Sous-population Sortie endéans 9 mois
Sans PAC Avec PAC ∆ %
Hommes peu qualifiés (5.620 pers.) 24,5 % 25,4 % + 4
Femmes peu qualifiées (6.186 pers.) 14,2 % 16,7 % + 18
Hommes qualifiés (3.149 pers.) 32,0 % 31,7 % - 1
Femmes qualifiées (4.853 pers.) 27,4 % 26,3 % - 4
Hommes très qualifiés (287 pers.) 38,4 % 38,2 % - 1
Femmes très qualifiées (455 pers.) 33,7 % 39,3 % + 17
Population totale 
(20.550 pers.)
23,6 % 24,4 % + 3
6. Effet sur l’emploi (2)
• Effet sur l’accès à l’emploi pour les 31-40 ans
Sous-population Sortie endéans 9 mois
Sans PAC Avec PAC ∆ %
Hommes peu qualifiés (3.158 pers.) 14,8 % 22,6 % + 53
Femmes peu qualifiées (4.392 pers.) 10,0 % 18,3 % + 83
Hommes qualifiés (1.069 pers.) 21,3 % 26,7 % + 26
Femmes qualifiées (2.293 pers.) 11,6 % 22,3 % + 92
Hommes très qualifiés (255 pers.) 25,8 % 29,0 % + 12
Femmes très qualifiées (576 pers.) 25,0 % 29,1 % + 16
Population totale 
(12.443 pers.)
13,6 % 21,8 % + 60
7. Conclusion (1)
• Résultats:
– Hétérogénéité très forte du public
– Public éloigné de l’emploi de moins de 30 ans: 
+ 3 % d’accès à l’emploi
+ 35 % d’accès à la formation
– Public éloigné de l’emploi de 31 à 40 ans:
+ 60 % d’accès à l’emploi
+ 132 % d’accès à la formation
7. Conclusion (2)
• Discussion:
– Variables de résultats
– Phase de lancement / Rythme de croisière?
– Contrôle du comportement de recherche d’emploi/    
accompagnement des demandeurs d’emploi
